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Дипломный проект: 138 с., 19 рис., 53 табл., 16 источников.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ТРАНСФОРМАТОР, НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ
Объектом дипломного проектирования является система 
электроснабжения завода по производству герметичных трансформаторов.
Целью дипломного проектирования является разработка системы 
электроснабжения завода на основе исходной информации, собранной на 
преддипломной практике.
В процессе проектирования выполнено следующее:
- выбраны рациональная схема и конструктивное исполнение 
электрической сети;
- определены электрические нагрузки;
- рассчитаны потери мощности и электроэнергии;
- выбраны число и мощности трансформаторов;
- выбраны защитные аппараты и сечения проводников;
- решены вопросы энергосбережения, учёта потребляемой 
мощности и электроэнергии;
- рассчитаны технико-экономические показатели;
- освещены вопросы охраны труда и релейной защиты.
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно­
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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